regényes operette 3 felvonásban, négy képben - irták Meilhac, Gille és Ferme - forditották Évva Lajos és Fáy J. Béla - zenéjét szerzette Planquette R. by Krecsányi Ignác (1844-1823) (színházigazgató)
Haday Sándor, újon szerződött tag első fellépte.
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Folyó szám 183. 
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Idénybérlet 150-dik szám.
Nyolczadik kisbériét. 10-dik szám.
april hó 5-kén,
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RIP YÁN WINKLE.
Regényes operette 3 felvonásban, négy képben. Trták: Meilhac, Gille és Fenne. Fordították: Évva Lajos és Fáy J. Béla. Zenéjét szerzetté: Planquette R.
(K arnagy: Balogh Gusztáv. Rendező: Krecsányi I.)
Rip-Rip, amerikai iparos — —
v Lisbetb, neje — —
Alice, leánya, az első felvonásban gyermek 
Alice, ) , , — —
Adrién, ) gyermekek _
Derrick, polgármester — —
Adrién, tengerésztiszt — —
Van dér Bili, fiatal orvos — —
Nickj fogadós) —  —
3ean, fia )  — —
- K atrina, unokahuga — ■ —
Charlotte, szolgálója — —
v.Richardson, hadnagy — —
|lf lu d so n  kapitány (szellem) —
Szellem — — —
Második j  Hudsonnál (szellemek)
I  Levélhordó — — —
- )
“ )
S  Z  E  IWf JÉ!
Haday Sándor.
Halmayné.
Krecsányi Vera. 
Somolik Gizella. 
Németh J.
Horváth Arnold. 
Nyilassy.
Boiánd Gy.
Seríőzy Etel. 
Krecsányiné.
Foltényi V.
Landosz A.
* , *
Gulyás Mihály.
Keleti.
Kádas Imre.
hölgy
L  Y  E  K :
Katona — 
Első, ) — 
Második, 
Harmadik, 
Negyedik,
Első,
Második, 
Harmadik, 
Negyedik,
IlK,
Hatodik, 
Hetedik, 
Nyolczadik, 
Első, j 
Második, f 
Harmadik, / 
Negyedik, j
szellem
Ka'cskovics. 
Ábrányi Mari. 
Mészáros Ilka. 
Papp Jolán. 
Balogh Luiza. 
Szida Teréz, g 
Fürst H. 
Sólyom Lajos, 
óváry Jenői
Herczeg Jozefina. 
Szamossy Albert. 
Szabó László. 
Nagy Imre. 
Körmendy.
Győré Alajost 
Gulyás Mihály.
Falusi emberek, asszonyok, angol katonák, IÍI-ik György gránátosai, szellemek, favágók, polgári őrök, nép mindkét nemből. Történik: Amerikában, az
első és második felvonás 1763-ban, a harmadik 1783-ban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint., másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emelelti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár , egy ’szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár._____________________________
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, bérletfolyamban, e színpadon először:
A nőemanczipáczió.
1 Eredeti énekes bohózat 3 felvonásban, dalokkal és táuczczal. Irta : Szigeti József.
Kezdete 7, vége 93|4 órakor.
K recsányi Ignácz színigazgató.
Debreczen, 1885. Nyom. a város könyvnyomdájában 468.
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